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✲⚻᦬ᐲᐕ
1987ᐕ 6᦬ ࿖㓙ㅪวⅣႺ⸘↹㧔UNEP㧕▤ℂℂ੐ળ߇ޔ↢‛ߩᄙ᭽ᕈߩ଻ో╬ߦߟ޿ߡᬌ⸛ߔࠆኾ㐷ኅળวߩ⸳⟎ࠍ᳿ቯ
1988ᐕ 11᦬ ╙ 1࿁ኾ㐷ኅળว㐿௅㧔UNEPਥ௅㧕=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1990ᐕ 2᦬ ╙ 2࿁ኾ㐷ኅળว㐿௅=ࠫࡘࡀ࡯ࡉ㧔ࠬࠗࠬ㧕?
1990ᐕ 7᦬ ╙ 3࿁ኾ㐷ኅળว㐿௅=ࠫࡘࡀ࡯ࡉ㧔ࠬࠗࠬ㧕?
1990ᐕ 11᦬ ╙ 1࿁੤ᷤળว㐿௅㧔UNEPਥ௅㧕=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1991ᐕ 2㨪 3᦬ ╙ 2࿁੤ᷤળว㐿௅=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1991ᐕ 6㨪 7᦬ ╙ 3࿁੤ᷤળว㧔╙ 1࿁᡽ᐭ㑆੤ᷤળ⼏㧕㐿௅=ࡑ࠼࡝࡯࠼㧔ࠬࡍࠗࡦ㧕?
1991ᐕ 9㨪 10᦬ ╙ 4࿁੤ᷤળว㧔╙ 2࿁᡽ᐭ㑆੤ᷤળ⼏㧕㐿௅=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1991ᐕ 11㨪 12᦬ ╙ 5࿁੤ᷤળว㧔╙ 3࿁᡽ᐭ㑆੤ᷤળ⼏㧕㐿௅=ࠫࡘࡀ࡯ࡉ㧔ࠬࠗࠬ㧕?
1992ᐕ 2᦬ ╙ 6࿁੤ᷤળว㧔╙ 4࿁᡽ᐭ㑆੤ᷤળ⼏㧕㐿௅=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
1992ᐕ 5᦬ ᦨ⚳੤ᷤળว㐿௅=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?᧦⚂࠹ࠠࠬ࠻ࠍ฽߻࠽ࠗࡠࡆ࡮ࡈࠔࠗ࠽࡞࡮ࠕࠢ࠻ࠍណᛯ
1992ᐕ 6᦬ ⅣႺߣ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ࿖ㅪળ⼏㧔UNCED㧕㐿௅=࡝ࠝ࡮࠺࡮ࠫࡖࡀࠗࡠ㧔ࡉ࡜ࠫ࡞㧕?
ⅣႺߣ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ࡝ࠝት⸒㧘ࠕࠫࠚࡦ࠳ 21ࠍណᛯ㧘᧦⚂ណᛯ㧘⟑ฬ㐿᡼㧘ᣣᧄ⟑ฬ
1993ᐕ 5᦬ ᣣᧄฃ⻌
1993ᐕ 12᦬ ޟ↢‛ߩᄙ᭽ᕈߦ㑐ߔࠆ᧦⚂ޠ⊒ല
1994ᐕ 11㨪 12᦬ ╙ 1࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP1㧕㐿௅=࠽࠶࠰࡯㧔ࡃࡂࡑ㧕?
1995ᐕ 11᦬ ╙ 2࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP2㧕㐿௅=ࠫࡖࠞ࡞࠲㧔ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕ㧕?
1996ᐕ 11᦬ ╙ 3࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP3㧕㐿௅=ࡉࠛࡁࠬ࡮ࠕࠗ࡟ࠬ㧔ࠕ࡞࠯ࡦ࠴ࡦ㧕?
1998ᐕ 5᦬ ╙ 4࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP4㧕㐿௅=ࡉ࡜࠴ࠬ࡜ࡃ㧔ࠬࡠࡧࠔࠠࠕ㧕?
1999ᐕ 2᦬ ࡃࠗࠝ࠮ࠗࡈ࠹ࠖ╙ 6࿁૞ᬺㇱળ㐿௅=ࠞ࡞࠲ࡋ࠽㧔ࠦࡠࡦࡆࠕ㧕?↢‛ᄙ᭽ᕈ᧦⚂․೎✦⚂࿖ળ⼏㐿௅
=ࠞ࡞࠲ࡋ࠽㧔ࠦࡠࡦࡆࠕ㧕?㧔ࡃࠗࠝ࠮ࠗࡈ࠹ࠖ⼏ቯᦠߩណᛯ੍ቯ߇ᑧᦼ㧕
1999ᐕ 9᦬ ࡃࠗࠝ࠮ࠗࡈ࠹ࠖ⼏ቯᦠ㕖౏ᑼද⼏㐿௅=࠙ࠖ࡯ࡦ㧔ࠝ࡯ࠬ࠻࡝ࠕ㧕?
2000ᐕ 1᦬ ↢‛ᄙ᭽ᕈ᧦⚂․೎✦⚂࿖ળ⼏ౣ㐿ળว㐿௅=ࡕࡦ࠻࡝࡯࡞㧔ࠞ࠽࠳㧕?
2000ᐕ 5᦬ ╙ 5࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP5㧕㐿௅=࠽ࠗࡠࡆ㧔ࠤ࠾ࠕ㧕?
2002ᐕ 4᦬ ╙ 6࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP6㧕㐿௅=ࡂ࡯ࠣ㧔ࠝ࡜ࡦ࠳㧕?
2004ᐕ 2᦬ ╙ 7࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP7㧕㐿௅ =ࠢࠕ࡜࡞ࡦࡊ࡯࡞㧔ࡑ࡟࡯ࠪࠕ㧕?
2006ᐕ 3᦬ ╙ 8࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP8㧕㐿௅=ࠢ࡝࠴ࡃ㧔ࡉ࡜ࠫ࡞㧕?
2008ᐕ 5᦬ ╙ 9࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP9㧕㐿௅=ࡏࡦ㧔࠼ࠗ࠷㧕?
2010ᐕ 10᦬ ╙ 10࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP10㧕㐿௅=ฬฎደ㧔ᣣᧄ㧕?
2012ᐕ 10᦬ ╙ 11࿁✦⚂࿖ળ⼏㧔COP11㧕㐿௅੍ቯ=ࡂࠗ࠺࡜ࡃ࡯࠼㧔ࠗࡦ࠼㧕?
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